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des rentrées fiscales suffisamment confor-
tables. Le seul autre cas où le monopole 
peut être créé est celui à but de lutte 
anti-criminelle. 
Le reproche qu'on peut faire à l'ouvrage 
est la façon dont la documentation est 
ordonnée. Il n'est pas toujours facile, à 
première lecture, de voir où l'auteur nous 
amène. La structure aurait peut être avantage 
à être repensée dans une édition ultérieure. 
Par contre, malgré ses défauts, cette mono-
graphie mérite certainement la lecture. 
Pierre LEMIEUX 
Henri BATIFFOL Les contrats en droit inter-
national privé comparé, Montréal, Institut 
de droit comparé, McGill University, 
1981, 166pp. 
Ce volume n'est pas un traité que le 
professeur BATIFFOL aurait consacré au 
droit des contrats, mais la transcription, 
revue et améliorée, du cours qu'il dispensa 
sur ce sujet en 1978-79 dans le cadre du 
programme de maîtrise à l'Université McGill. 
Le texte offre donc les avantages et les 
inconvénients des notes de cours. Les 
avantages proviennent surtout de la grande 
habileté pédagogique du professeur Batiffol 
qui possède l'art d'exposer clairement les 
choses les plus complexes et l'habileté des 
synthèses qui ajoutent à l'objet étudié. Une 
belle démonstrat ion de ces qualités se 
trouve, par exemple, dans l'exposé de 
l'évolution de la jurisprudence helvétique 
de la « prestation caractéristique » ou le 
parallèle paradoxal entre les positions 
soviétiques et ultra-libérales quant aux 
rapports du contrat avec la loi. Quant aux 
inconvénients, ils sont dûs aux contraintes 
du genre, telles que l'absence de nombreuses 
informations et références qui auraient 
nécessairement accompagné un texte écrit. 
Quant au fond de l'exposé, il réserve 
peu de surprise au lecteur habitué aux 
travaux du professeur Batiffol. Celui-ci 
commence par une défense, toujours aussi 
solide, du système même des règles de 
rattachement contre les attaques doctrinales 
des impressionnistes américains et le déve-
loppement des lois d'application nécessaire 
(lois «de police»). La première partie du 
cours, intitulée « Détermination de la loi du 
contrat », s'attache à la désignation et la 
justification du facteur de rattachement en 
matière contractuelle. L'évolution moderne 
à partir du lieu de conclusion vers la loi de 
la «prestation caractéristique» et l'impact 
de la désignation expresse y sont présentés 
d'une manière qui fait ressortir la modernité 
relative de l'article 8 du Code civil de 1867 
et qui permet aussi de comprendre les 
changements proposés par l'Office de révi-
sion. 
La seconde partie, consacrée au « Do-
maine de la Loi du contrat », est beaucoup 
plus longue et détaillée. Le professeur 
Battifol a manifestement saisi l'occasion 
d'approfondir les multiples facettes des 
difficultés de définition de cette catégorie 
de rattachement, particulièrement quant 
aux fondements théoriques des diverses 
thèses en présence. Cela lui permet de faire 
élégamment ressortir les multiples avantages 
de la théorie de la localisation. Par ailleurs, 
son analyse des difficultés concrètes posées 
par le dépeçage du contrat intéressera tous 
les praticiens du commerce international. 
En résumé, il s'agit donc d'un texte de 
grande qualité qui permettra à tous ceux 
qui n'ont pas eu la chance d'assister à cet 
enseignement de profiter aussi des lumières 
d'un professeur exceptionnel. 
Alain PRUJINER 
Jean-Paul COLLOMP, Les droits des mineurs, 
2e édition, Paris, C.F.R.E.S., 1980, 
138 pages. 
L'auteur, Jean-Paul Collomp, est un juge 
des enfants. Il a voulu faire de la seconde 
édition de cet ouvrage une oeuvre de vulga-
risation qui s'adresse à toute personne qui 
travaille avec des mineurs. 
Le juge Collomp aborde la question du 
droit des mineurs d'une façon nouvelle et 
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fort originale. Prenant pour acquis que la 
société véhicule trop une image d'autorité 
qui permet de dominer les plus faibles, ou 
du moins ceux que l'on identifie comme 
tels, l'auteur propose d'aborder plutôt le 
problème différemment et de parler enfin 
de la capacité du mineur et de son bon 
droit à se défendre lui-même. 
Dans cette même veine, l'auteur a choisi 
un plan et des informations qui permettent 
de mettre en évidence, non pas un droit des 
mineurs, mais les droits dont les mineurs 
sont privés ou dont ils sont d'ores et déjà 
titulaires. 
Dans une première partie, l'auteur traite 
du principe de l'incapacité du mineur, déter-
minée à la fois par l'autorité parentale sur 
la personne et sur les biens de l'enfant. 
Dans la seconde partie, il considère les 
éléments de capacité du mineur par le biais 
des actes que le mineur peut faire seul, soit 
de ceux pour lesquels sa seule volonté est 
suffisante, ou de ceux auxquels il doit 
personnellement consentir. 
Enfin, dans une troisième et dernière 
partie, l'auteur étudie la minorité en regard 
de droits particuliers comme le statut du 
mineur émancipé, le statut de Français et 
celui d'étranger, le statut d'apprenti et celui 
de jeune travailleur. 
En résumé, l'auteur a tenté de regrouper 
dans un seul document les règles juridiques 
essentielles concernant l'enfance et ce, en 
essayant de ne pas faire appel à la théorie 
du droit, mais en recherchant le contenu 
actuel et réel de la législation française. 
Ann ROBINSON 
Annuaire des pays de l'Océan Indien — 
1979, Éditions du Centre national de la 
recherche scientifique et Presses univer-
sitaires d'Aix-Marseille, Paris et Aix-en-
Provence, 1980, 623 pages, [ISBN 2-222-
02818-3, 2-903025-06-8]. 
Le sixième volume de l'annuaire publié par 
le CERSOI (Centre d'études et de recher-
ches sur les sociétés de l'Océan Indien) 
groupement de recherches coordonnées 
Océan Indien, comprend comme à l'habi-
tude plusieurs articles concernant le droit. 
Les lecteurs intéressés par l'Islam y trou-
veront cinq études sur les aspects de l'Islam 
contemporain dans l'Océan Indien. L'une 
d'elles est à signaler à ceux qui ne partagent 
pas le mépris officiel dont les positivistes 
triomphants entourent la coutume. L'article 
de Jean Mas, La loi des femmes et la loi de 
Dieu (à propos d'une coutume grand-como-
rienne) met à jour l'existence d'un droit 
coutumier matrilinéaire où les femmes seraient 
privilégiées par rapport aux hommes pour 
la dévolution de biens immeubles. Il s'agi-
rait d'une survivance coutumière qui aurait 
résisté aussi bien à l'acculturation arabe 
qu'à la française. 
Parmi les autres études signalons l'article 
du professeur J. L. Mestre, Les juristes 
français et le droit mauricien à la fin du XIXe 
siècle qui présente les publications con-
sacrées au droit mauricien et les consul-
tations données en France par les juristes 
mauriciens notamment lors de la réintro-
duction du divorce dans le droit civil 
français. 
L'annuaire comporte des chroniques 
dans les domaines suivants : international, 
politique et constitutionnel, économique et 
démographique, culturel et scientifique. 
On trouve en outre une chronologie 
abondante des événements de l'année 1979 
dans la région, des informations biblio-
graphiques et des notes de lecture. L'an-
nuaire se termine par un index alphabétique 
qui complète son caractère d'instrument de 
recherche soigné. 
Maurice TANCELIN 
Alvaro DLL PORULLO, Fidèles et laïcs dans 
l'Église, traduction de l'espagnol avec 
mise à jour, Paris, S.O.S., 1980, 255p., 
15$. 
Alvaro del Portillo est un clerc... mais pas 
n'importe lequel: lui-même ancien laïc (le 
